


















　2015年 3月 21日から 31日ナガランドとマニプル、2016年 12月 30日か














































































表 1　ナガランドにおける宗教人口（Census of India 2011）
　　　　　　　　　　　　　　　　（Web: Population by Religious Communities）





















　 1.  新しいモルングを建てる時や、改築する際その落成式には捧げものと
して、首がなくてはならない。
　 2.  人々はモルングの前に集まり、戦闘用のボディー・ペイントを施し、
互いに頭の毛を剃りあう。それから踊りのための衣装に着替える。






　 4.  彼らは歌う…「我らは何某村から首を狩って来た。何の太郎兵衛を征
服した」。








　 6.  戦士たちが集まっている村の集会場には群衆が集まって来る。戦士た
ちは踊り用の頭飾りをかぶり、老人たちは首狩り用の装飾品を身に着
ける。
　 7.  各モルングの若者たちは、村の長の家の前でしばらく踊りを踊ってか
ら、自分のモルングに向かう。そこには女性たちが竹筒に水を満たし
て待っている。戦士たちはその水で「敵の血」を洗い流す。






































































































































378　　国際関係紀要　第 30巻　第 1・2合併号（学部開設 30周年記念号）
ミトゥン・ウシ
　ジョツマ村の村長 Rugolie Nakhro （74才）とそのご子息 Kepelheuto（40才）
のインタビューから。（2015年、3月）












































ル州の人口は 25,70,390人。人口比はメイテイが 53パーセント、ナガが 24


















Meitheisと Parratt,S.N.A.の The Religion of Manipurに依拠して、概略をまと
めてみる。
　ヒンドゥー教以前にメイテイの人々の間で信仰されていたアニミズム的




Lāi）の 3つに大別される（Hudson 1908: 96）。
　ウマング・ラーイはさらに 4つの精霊に大別される。





パーカンバーは、サナーマヒ Sanāmahi の兄であり、アーティヤー Ātiyāの
息子として現在でもマニプルで篤く信仰されている。ハドソンによるとパー










　17世紀後半の文献チェイターロル・クンババ Cheithārol Kumbaba 2）では、






































































































































にチェイトラーオバ Cheirāoba、ヘイクル・ヒトンバ Heikru Hitongba、ラー
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